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ACTE ACADtMIC DE PRESENTACI1 I INAUGURACIIIDEL CUAS 1985/86.
I CARTELL DE BORGES PER A ESTUDIS DE PEDAGOGIA 1985.
SEGONA JUNTA GENERAL.
PRIMERES JORNADES DE LA SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA: EL NOSTRE SISTEMA
EDUCATIU 1 EL REPTE D'EUROPA.
ACTES COMMEMORATIUS DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT D'ALEXANDRE GAL.




Cognoms: (414 	 2E2
Sr.President:
Els qui signen, pedagogo catelehs conseqüents amb
la nostre trajectbria pedagbgica i amb l'afany de propugnar,
impulsar i aplegar le investigació 1 acció educativa en les
terres de llengua i cultura catalanes,tot defensant—ne el seu
cerActer genuí,
SOL .LICITEM :
de l'Institut d'Estudia Catalana que
tan dignament presidiu que prengui en consideració la propos-
ta que li adrecem e fi i efecto que dins le Secció de Filoso-
fis	 Ci1ncies Socials neixi una Societat filial que s'anomeni
SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA.
Visqueu molts anys.
Barcelona,	 set
	 de març de 1984
Per le Comissió Gestora del 29—XI—B0
D.N.I. 3&4Ý. 6e51
Nom: rp . Jd cARriE
Cognoms: ceRrlooll
Il.lm. Br. PRESIDENT DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
Coordinac	 j	 Secretaria executiva
Ir4P	 ; eetifj-
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SCCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
ESTATUTS 
Article 1. La Societat Catalana de Pedagogia,filial de l'Institut d'Estudis
Catalans,td per finalitat prepugnar,impulsar i aplegar l'alta investiga—
cid educativa en les terres de llengua i cultura catalanes,aixf com de-
fensar el seu carecter genuf.
Article 2. La Societat td la seu a la ciutat de Barcelona.
Article 3. La llengua catalana sere la vinculacid en tots els actes i tre-
balls de la Societat i en les seves publicacions.
Article 4. Seran membres de la Societat els pedagogs catalans i els qui ha-
gin estat admesos a la Societat segons el seu Reglament Intern.
Article S. La Societat sere regida per una Junta de Govern composta per un
President, un o diversos vice—presidents,e1 secretari,e1 tresorer i el
director de publicacions.
Article 6. La Junta General de socis es reunire segons convocatòria del
President o d'una tercera part dels socis,una vegada l'any.
Article 7. La Societat tindre cure d'elegir un Comite de Publicacions,for-
mat per un Director i diversos secretaris—redactors. El Comite es regi-
ri segons acorde de la Junta General.
Article 8. Aquests Estatuts seran reformables en Junta General Extraordi-
nària de socis,mitjangant el vot favorable de les dues terceres parts
dels membres de la Societat i l'aprovacid de la Seccid de Filosofia i
Ciencies Socials de l'Institut d'Estudis Catalans.
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Article 9. La dissolucid de la Societat podre dsser acordada en Junta
General Extraordineria,pere no tindre efecte mentre 7 socis acordin
continuar la Societat.
Article 10. En cas de dissolucid,la documentacid i les propietats de la
Societat passaran a l'Institut d'Estudis Catalans.
Article 11. La Junta General Extraordineria podre aprovar per majoria de
vots presenta el Reglament que regulare el funcionament de la Societat.
( Aprovats el 23 de març de 1984 per PlEC.)
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Secretaria executiva
signat: M.del Carme Carmona i Cornetsignat:Ernest Mascort i Díez
Benvolgut col.lega,
Una de les tasques de ms vhlua que mancaven en el nostre país
ere,sens dubte,la de portar a teme el funcionament d'una "SCCIETAT CATALA-
NA DE PEDAGOGIA" per tal que s'hi aplegués tota l'activitat i investigacié
del camp educatiu,en el seu més alt nivell científic i genuinament catan.
L'Institut d'Estudis Catalans,fidel a la seva trajectbria ideolbgica,con-
seqDent en l'arrel histbrica dels estudiosos de l'educació i clarivident
de les inquietuds pedagògiques actuals,ha donat tot el suport a la inicia-
tiva de la dita tasca.
Fets tots els primers passos per tal objecte,ens resta adreçar-
vos la documentaciá inicial i oferir-vos l'avinentesa de poder ésser signant
d'aquest recolzament,a fi de participar en la promocid científica i pedagb-
gica de totes les terres de llengua i cultura catalanes.
Barcelona,març de 1984










SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
(Seccid de Filosofia i CiAncies Socials)
CONVCCATtRIA
De la reunid constitutiva de la Societat.
Creada per acord del Ple de l'Institut,en la sessió del dia 12 de juny
prappassat,la SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA,filial de l'Institut d'Es-
tudis Catalans(Seccid de Filosofia i Ciències Socials),tindrä la seva
reunid constitutiva el dia 4 de juliol propvinent,a les set del vespre,
a la Sala d'Actes de la seu de l'Institut(carrer del Carme,47).
La sessid serä presidida pel President de l'Institut,acompanyat del
Secretari General i del Delegat de l'Institut a la Societat.
MORE DEL DIA
1. Salutacid pel President de l'Institut,I1.1m. Sr. Enric Casassas i
Sim6.
2. Lectura dels Estatuts de la Societat aprovats per l'Institut en la
reunid del Ple del 23 de març proppassat.
3. Lectura i aprovacid,si s'escau,del projecte de Reglament Interior de
la Societat.
4. Precs i preguntes.
Ens plauria molt la vostra assistbncia en aquest acte.
Per comanda del Delegat de l'Institut
LA COMISSIÓ GESTORA































MIME D'AM CE LA RalN110 CINEITIUNVA CE LA SCCIEIAF CATALANA
CE PEatalifA,FILIAL L'neTnut D'ESIUDIS CATALANS
A la ciutat de Barcelena,e1 dia cpatre ce
juliol de mil nou-cents vuit,arta-quatre,a les set del vesTre,a
Sala d' Fetes de l'Institut d'E42rtis Catalaris(c/Carne 47),REUNHS:
el acretari General de l'I.E.C.,a-.Rgan Arar= i Serra(en ave-
sentació del 11-.Erric Casa,sias i Sint5,President de 1 'I.E.C.);e1
adegit de l'I.E.C. a la "arietat Catalana ce Peclagigia",a-.Joan
Triad). i Fat;els ineibies re la Carlissió Proiettra i els sigants
ge donaren apea a la petici6 de creació ce la Sicietat,pzr a
celebrar l'Aselialea Castitaiva,els nurs rlpls gais figuren al
riarge.
Oare la ;„vs-,,si6 el Sr. Ramal Mane i Serra.
DasTrés d'una salitariii,excusa cel PraütlEnt de l'Insti-
tut,i tot seguit dala la paraula al a^.Triali.E1 S-.Triadi explica
als a..sstents el paras de ~ció .-eepit per la "Scrietat Catala-
na de Ratigigia" çue ara es aestitueix,dayHs de la -.Nra
acordada Fa . 1 1
 Institut en el Ple celebrat el dot,ze de juny de 1984.
A centinuació rsn llegits eLs Estatuts de la
%-ietat,arrovats pel Ple	 vint-i-tres de març palpas-
sat.Pcte seguit es Ilegeixen,es distuteixen i s'aproven divass
articles del Reglarent Interior de la Srietat,i es arenen els se-
giierts:
MIKS:
ler) ata-minar cue la gaita de suci slepi de 2.000.- p2s-
seres ;d'uds.
In) Enviar a tots els qui en el ateas inicial de For-
ma; de la Sociaat es van achrir a la peticiii de Li beva Cr l-
ci(),e1. terlesixeurt, full d' inserir-Lió a la arietat.
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2) Apests	 is formtran port, de la ocirtat eun a rrtiiLx FIJIMADCRS,
si formditzen llur irrsti-ipció(ania el peinuct de la gira de soci)abons del priner
d'octubre vinent.
tlart) F/.s numnada tna Canisió Gestira (fins a la celebració de l'A~blea
vint),,fornna per la S z.I.Sgra Blasi,elis S.Jarll'iL-stres,Jeeep Gcnzálcm,Ernest Ivbs-
art i la Sa.14. del Cauce Cabruna; la Cianis.sic3 t,é la rniii3 cU portar a teme els
aards ildoptats,fins a l'elecció de la Anta de Covern la Striat.
La Cunisió articulará i redactará el Reglarent Interior,aprovat pir
la REUNIÓ CabITIUTIVA cb la Srietat.
S'obceca la ,-e.--;sió a un quart de chi del ve,pre.
Barcelau a 4 de juliol de 1984. 
La	 Cestera
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SCCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
(Seccid de Filosofia i Cincies Socials)
CONVCCAYbRIA 
De la 1 @ Junta General de la Societat.
La Societat Catalana de Pedagogia,filial de l'Institut d'Estudis
Catalans(Seccid de Filosofia i Ciències Socials),tindra la seva
1 § Junta General el dia 24 d'octubre propvinent, a les set del
vespre, a la Sala d'Actes de la seu de l'Institut (carrer del Car-
me,47).
La Sessid se/4 presidida pel Delegat de l'I E C.
ORDRE DEL DIA 
1.— Lectura de l'Acta de la Sessid anterior.
2.— Lectura del Reglament Interior de la Societat.
3.— Informacid dels acords gestionats.
4.— Eleccid de la Junta Rectora de la Societat.
5.— Precs i preguntes.
Ens plauria molt la vostra assistbncia en aquest
acta.
Per comanda del Delegat de l'Institut
LA COMISSId GESTORA
Sarcelona,15 d'octubre de 1904
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
REGLAMENT INTERIOR
TiTOL I
Article 1. La finalitat d'aquest reglament šs de regular, d'acord amb l'article 11
dels Estatuts, la vida col.lectiva de la Societat.
TiTOL II 
Objectius de la Societat 
Article 2. Les tasques de la Societat consistiran en secciona científiques, publi-
cacions, comissions de treball, seminaris, cursos monogräfics, activi-
teta culturels, premis, borses, jornadas i qualsevol altre activitat re-
lacionada amb la pedegogia.
Article 3. Les tasques de la Societat es desenvoluparen per cursos. La sessió d'ober-
tura se celebrerä el mes d'octubre.
Article 4. La Societat tindrä cure de publicar un anuari o catäleg anual de les se-
ves publicacions i de les tasques fetes.
TÍTOL III
Dele Socia
Article 5. Tata els membres de la Societat tindren le condicid de SOCIS.
Article 6. Podran 6sser sombree de la Societat Catalana de Pedagogia els qui tin-
guin el titol universitari de Pedagogia, o el de Magisteri, o b6 une re-
coneguda trejeceria pedagògica dins o fore dele Pelaos Catalana (perä
gua hi hagin nascut).
Article 7. Tots aquellas pedagoga i altres persones fisiques que desitgin formar part
de la Societat, hauran de sol.licitar-ho per escrit a la Junta de Govern
6sser presentats per tres dele social. Aguasta
 tramitacid no l'hauran
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de cumplimentar les persones que van donar suport a la constitucid
de le Societat, i que hagin formalitzat llur condicid de membres en
el temas i forma especificat a l'Acta de la Reunid Constitutiva. La
Junta de Govern decidir& sobre la sol.licitud i mitjancent la votacid
secreta de les dues terceres parte dele membres de la Junta.
Article 8.
	 Tata els socis hauren de pagar a la Societat la guata anual que datar-
mini l'assemblea de socis.
Article 9.	 Tot soci podrä dsser ponent en les sessions cientifiques i podrä are -
sentar-hi, exposar-hi o defensar-hi treballs, sempre d'acord amb les
disposicions de la Junta.
Article 10.
	 Tot soci serä donat de baixa: e) a peticid pròpia, b) quan deixi de
satisfer la guata assignada, e) quen la seva actuació perjudiqui els
principis de le Societat a judici de le Junta de Govern. En aquest ces,
abans de determinar la baixa, caldrä escoltar el soci.
Article 11.	 Tata els socia que siguin elegits membres de qualsevol Junta o Comissió
ha seran a titol gratutt i en conseqDäncia no rebran cap remuneració
per aquest concepte.
TÍTOL IV
De l'actuacid de la Junta General
Article 12.
Article 13.
La Junta General podrä elevar e la Seccid de Filosofia i Ciäncies So-
cials de l'I.E.C. la proposta de reforma dels seus Estatuts, mentre
aquesta reforma no n'alteri l'erticle primer.
Es podrä modificar aquest Reglament Interior quen la Junte General de
socia, d'acord amb l'article 86 dele Estatuts, ho cregui oportd i sem-
pre que la modificació o la reforme propasada obtingui el vot de les
dues terceres parte dele socia.
Article 14.	 D'acord are els articles Sä i 76 dele Estatuts, la Junta General elegir&
la Junta de Govern i el Director del Comitè de Publicacions.
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TÍTOL V
De la Junta de Govern
Article 15. La Junta de Govern és l'brgen que representa la Societet Catalana de
Pedagogia.
Article 16. D'acord amb l'article 56 dele Estatuts, els carrece de la Junta de (3o-
vern tindran una durada de quatre anys, perd podren ésser reelegits en
forma indefinida. No obstant aix6, els membres de la primera Junta de
Govern es renovaren de la manera següent: la meitat o un nombre immediat
per defecto i per sorteig entre elle o en arribar a la meitat del període
i le resta dele membrea romandren en llurs ceirreca fine el final del pe-
riodo de quatre anys.
Article 17. A la Junta de Govern s'elegiren tres vice-presidents, per tal d'aconse-
guir un nombre sonar de membres; un dele vice-presidents tindrb la ?un-
cid de Coordinador.
Article 18. Seren funciona de la Junta de Govern: a) elaborar cada curs el ola d'ec-
tivitate a celebrar i tenir cure de comunicar-ho e tots els socia; b)
elegir el tema i el ponent de la sessid inaugural; e) determinar i reno-
var els membrillo del Comitb de Publicacions; d) acceptar, denegar o modi-
ficar les propostes del Comitb de Publicacions, i d'altres Comissions;
e) elegir els Secretaria-Redactare del Comitb de Publicacions; f) crear
i suprimir alees Comissions, especificant llurs diferente funcione;
g) determinar les altes i beixes dele socia; h) gestionar el rbgim eco-
nbmic de la Societat; i) acomplir les funciona generals que le Llei deter-
mine.
TliTOL VI 
Del Comitb de Publicacions
Article 19. Seren membres del Comitb de Publicacions: a) un Director elegit per la
Junta General de sacie d'entre els membres de le Junta de Govern; b) els
secretaris-redactors elegits per la Junta de Govern d'entre els socia,
en un nombre idoni segons les necessitats.
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Article 20. El Comitä de Publicacions propasar& a la Junta de Govern l'ordre pel




Article 21. La Societat es finançard
 mitjançant els recursos segnents; a) les quotes
establertes; b) la subvenci6 de l'Institut d'Estudis Catalana (per a una
tasca especifica); c) l'autofinangament de les pròpies activitats que
aixi ho permetin; d) d'altres possibles donatius i ajuts.
( Aprovat en la Reunid Constitutiva del 4 de juliol de 1984 i ratificat en la Junta
General del 24 d'octubre da 1984).
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RELACId DELS SOCIS A 24 D'OCTUBRE DE 1984
AINAUD DE LASARTE, Josep M.
NAERT I LLAURO, Ricard
ARENAS I SAMPERA, Joaquim
BARTOLOME I PINA, Margarida
BENEDITO I ANTOLf, Vicenç
BENEJAM I ARGUIMBAU, Pilar
BLASI I GUTIERREZ, Sara
BOIX I NAVARRO, Merci
BORBONES I BRESCO, Car»
BORDAS I ALSINA, Immaculada
BORRELL I FELIP, Nein
CANALS I CASAS, Ramon
CARMONA I CORNET, M. Carme
CLIMENT I COFEERA, Elissu
CODINA I MIR, M.Teresa
COSTA-PAU, Josep
COTS I WJNER, Jordi
DARDER I VIDAL, Pere
DEFIS I FEIX; Otilia
DOMENECH I PARDO, Josep M.
FOLCH I CAMARASA, Lluis
FREIXA I BLANXART, entserrat
FULLAT I GENÍS, Octavi
GONZALEZ-AGAPITO, Josep
JUNCOSA I FERRET, Ramon
LÓPEZ I FERNANDEZ, Josep Antoni
MACA I SANCHEZ, Conxita
MARQUES I SUREDA, Salomd
MARTORELL I CODINA, Josep Oriol
MASCORT I DÍEZ, Ernest
MAYOL I RODRÍGUEZ, Antoni
MELER I WJNTANE, Miguel
MESTRES I GABARRO, Joan
MUSET I ADEL, Margerida
PLA I MOLIMS, Maria
PCMAT.' I TERMAS, Felip
PUIG I JOFRA, Enric
QUINTANA I CABANAS, Josep M.
RODRÍGUEZ I MORENO, M.Lluisa
ROIG I PONE, Jasso
RCURA I ROCA, Jaume
RdBIES 1 GARRCFE, Maria
SARRAMONA I LdPEZ, Jaume
TORT I RAENT(, Lluis
TOUS I ALVAREZ, Joan Lluis
TRIAD I FONT, Joan
VENINI I REDIN, Elena




SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L INSTITUT DESTUDIS CATALANS
CARNE. 47 08001 BARCELONA
RELACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA SOCIETAT (segons acord de la 1 4 Junta
General de la Societat)
PRESIDENT 
JOAN TRIAD() I FONT
V10E4DRESIDENTS 
LLUf5 FOLCH I CAMARASA
ERNEST MASCORT I DfEZ
JAUME SARRAMONA I LÓPEZ
SECRETARIA
M. CARME CARMONA I CORNET
DIRECTORA DE PUBLICACIONG 









Turó de Sant Peu, carrer 2, casa 9
08193 BELLATERRA
tel.: 692-74-88
Carrer dele Madraza, 50-52
08006 BARCELONA
tel.: 209-89-84












SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
CARR(. 47 08001 BARCELONA
Benvolgut/da consoci/sbcia,
D'ençà del 24 d'octubre,dia en qub fou elegida,la Junta de Govern
de la Societat s'ha reunit peribdicament a la seu de l'Institut
d'Estudis Catalans i ha procedit, d'acord amb les facultats i les
disposicions dels Estatuts i del Reglament Interior de l'entitat,a
iniciar la seva tasca. Heus ací una relacid del que ha estat fet fins
are:
ir. S'ha enviat informaci6 i documentaci6 adient a les perso-
nes que ho han sol.licitat.
2n. S'he confeccionat una butlleta de sol.licitud d'inscrip-
cid de nous socis, a més de la carta de resposta en ca-
da cas.
3r. S'ha obert un compte corrent a"LA CAIXA" i s'han establert
les normatives de funcionament comptable.(A 31 de desem-
bre el balanç econblic és de 95.986.- pessetes.)
4t. S'ha adreçat una carta de presentaci6 de la Societat a di-
verses entitats,segons una relacid establerta.
5. S'ha fixat una periodicitat quinzenal per a les reunions
de la Junta.
6. S'ha confeccionat el paper imprs i el logotip de la So-
cietat.
7. S'ha obert el Llibre d'Actes,segons la normativa vigent
per a les associacions.
B. S'ha donat un text a la premsa sobre la creaci6,1a cons-
tituci6,els objectius de la Societat,etc.
9. S'ha fixat la Sessió Inaugural de la Societat per a aquest
soy.
10b. S'ha procedit a l'elaboració d'un pla d'activitats,amb el
propòsit d'enllestir-lo durant aquest primer trimestre de
1985.
11. S'ha editat un fullet6 informatiu que conté els Estatuts,
el Reglament Interior,la llista de socis i la composici6






12b. S'ha estudiat el que fa referncia a la iniciació del
butlleti de la Societat.
13. S'ha enviat a l'I.E.C. un resum de les tasques fetes
per aquesta Societat,aixl com la relació dels socis
actuals de la Societat i dels membres de la Junta de
Govern.
14b. Finalment,s'ha acordat irametre a tots els socis el
qüestionari adjunt i demanar—los que ens el retornin
abans del 31 de gener propvinent,a fi de constituir
els grups de treball previstos en el títol II del Re-
glament Interior de la Societat.









SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
La Junta de Govern de la Societat us convida a l'acte acadèmic que, sota la presidència de l'Hono-
rable Conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, senyor Joan Guitart, tindrà lloc el
dijous dia 6 de juny, a dos quarts de vuit del vespre, a la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis
Catalans (carrer del Carme, 47).
El Dr. ANTONI COLOM, catedràtic de Pedagogia de la Universitat de Palma de Mallorca, pronunciarà
una conferència sobre el tema
EL MOVIMENT DE RENOVACIÓ PEDAGÓGICA:
RELACIONS CATALANO- MALLORQUINES
JOAN TRIADÜ, President
BARCELONA, MAIG DE 1985
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGÍA 	 .411TALANII•tz,
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 	 41--	 rr.
CARNE. 47 00001 BARCELONA 111-11111 Wrw
3.1.1 
14) ii(:) 4<l> en,'
IMIIIIIT DISTUOIS UfffilUINS
I CARTELL DE SOASES PER A ESTUDIS DE PEDAGOGIA 1985
Benvolguts consocis,
D'acord amb el que fou fet públic en l'acte de presentació de la
Societat el proppassat dia 6,ens plau de comunicar-vos que fins
el 30 de juny d'enguany la Junta de Govern podrá' prendre en consi-
deració les propostes de borses de treball de recerca pedagógica
que presentin els socis.
Com a orientació,cal dir que el mòdul econòmic més aproximat per
a l'atribució d'aquestes borses no hauria de superar les 250.000.-
pessetes per sol.licitant o grup de sol.licitants,un dels quals,
almenys,cal que sigui soci de la Societat.
El veredicte seré donat a conèixer durant la primera quinzena de
juliol.
Rebeu el testimoni de la nostra consideració.
Barcelona,17 de juny de 1985
PER LA JUNTA DE GOVERN
e	 (),g,tf
M.Carme Carmona i Cornet
Secretària
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS









Us convoques a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la Societat Catalana
de Pedagogia,filial de l'Institut d'Estudis Catalans(Seccid de Fi-
losofia i Cibncies Socials),que tindre lloc el proper dia 22 de
novembre a 2/4 de 7 del vespre en primera conJocatbria,i a les 7
en segona, a la Sala "Prat de la Riba" de l'Institut,seu de la
filial (carrer del Carme,47),sota el següent:
ORDRE DEL DIA
1.— Lectura de l'Acta de la Junta anterior.
2.— Membria de les activitats de la Societat.
3.— Belang econbmic del present exercici 1964/85.
4.— Precs i preguntes.
Barcelona,a 6 de novembre de 1985
M.Carme Carmona,	 Joan Triadd,
Secretäria	 President
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE LINSTITUT D ESTUDIS CATALANS








BORSES PER A ESTUDIS DE PEDAGOGIA 1985
GONZÄLEZ — AGÄPITO, Josep: "L'educacid catalana durant el franquisme (1939-1975)".
Ponent: Joan Triadd
MARGLIS I SUREDA, Salomd:
	 "La repressid franquista en el magisteri gironf (1939-
1949)".
Ponent: Ernest Mascort
KERd 1 JNITOLIU, Isabel :	 "Aproximacid a la pedagogia jueva amb especial referència
a l'estructure de l'escala jueva a la Catalunya medieval".
Ponent: Carme Borbonäs
QUINTANA I CABANAS, Josep M. "Arrels gregues del catalä vulgar i del catelä cientificn.
Ponent: Jaume Sarramona
ROMIA I AGUSTf, Carme:
	 "L'Escola del Mar sota el franquisme"
Ponent: Margarida Musst
ROURA I RCCA, Jaume:
	
"La introduccid i divulgació del positivisme a la societat
catalana del segle XIX".
Ponent: Lluís Folch i Camarasa
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•eATALANA C2SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA	
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FILIAL DE L'INSTITUT D	
l l U
'ESTUDIS CATALANS 	 4--	 fraIt=
CARNE. /7 08001 BARCELONA	 —3:7
ILAJ	 CZ,
‹2› 4
4.` : I ? giCb*44)NI1b,	 2;m
INSIIIN C;EiTHIS CAliErig
RELACI6 DE SOCIS DE LA SOCIETAT ( a 22 de novembre de 1985 ) 
nom i cognoms comarca any ingrés núm. soci
AINAUD DE LASAATE, Josep M. Barcelonés 1984 10
ALBERT I LLAUR6, Ricard . 45
AM0R6S I USTRELL, Antoni " 1985 60
ARENAS I SAMPERA, Joaquim . 1984 11
BARTOLOMÜ I PINA, Margarida " " 12
BENEDITO I ANTOLf, Vicenç . N 13
BENEJAM I ARGUIMBAU, Pilar . n 14
BLANCO I CALERO, M.Lluisa Tarragonés 1985 81
BLASI I GUTIRREZ, Sara Barcelonés 1984 15
BOIX I NAVARRO, Mercb . " 16
BORBOeS I BRESCO, Carme Tarragonbs . 46
BORDAS I ALSINA, Immaculada Barcelonés " 17
BORRELL I FELIP, Ndria " " 18
BRUNET I RIBA, Josep Antoni " 1985 82
BUSQUETS I DALMAU, Lluís " " 83
CANALS I CASAS, Reman " 1984 19
CARMONA I CORNET, M. Carme " N 20
CASADESLIS I VALLVERDÖ, M.Josep " 1985 84
CASTELLS I ARIO, Rosa " " 61
CELA I OLL, Jaume n " 62
CLIMENT I CORBERA, Eliseu Horta 1984 47
CODINA I MIR, M. Teresa Barcelonés . 21
COSTA I ESCOLA, M. Dolors " 1985 85
COSTA-PAU, Josep " 1984 22
COTS I MONER, Jordi " " 23
DARDER I VIDAL, Pere " 24
DEFIS I PEIX, Otilia n 25
00Mk4ECH I PARDO, Josep M. n 48
ELIZALDE I AUBERT, Elena .1 1985 58
FABRA I SALES, M. Lluisa . 73
FERRER I CELMA, Francesc Baix Ebre m 76
FOLCH I CAMARASA, Lluis Barcelonés 1984 26
FORTUNY I GRAS, Montserrat o 1985 69
FREIXA I BLANXART, Montserrat n 1984 49
FULLAT I GENtS, Octavi . " 27
PÓMEZ I PAEZ, Carme . 1985 63
GONZALEZ-AGAPITO, Josep Maresme 1984 28
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HERMOSO I GARRO, Adoració Barcelongs 1985 70JUNCOSA I FERRET, Ramon 1984 29
LÓPEZ I FERNÁNDEZ, Josep Antoni Vall gs Occidental IV 30MACIÀ I SÁNCHEZ, Conxita II 31MALLART I NAVARRA, Joan Barcelongs 1985 88MARQUhS I SURA, Salomd Girongs 1984 50
MARTÍ I SALAVEDRA, Joan Barcelonäs 1985 74MARTORELL I CODINA, Josep Oriol 1984 32MASCORT I DÍEZ, Ernest ee It 33MAYOL I RODRÍGUEZ, Antoni 11 VI 34
MELER I MUNTANE, Miguel 35
MESTRES I GABARREI, Joan VI 36
MIRANDA I PREZ, Miguel 1985 71
MIRd I MONTOLIU, Isabel Tarragongs 64MUÑOZ I DELGADO, Montserrat Valls Occidental It 65
MUSET I ADEL , Margarida Barcelongs 1984 37
NIUBb I PRATS, Maria Maresme 1985 59
OLIVER I JAUME, Jaume Mallorca Occidental II 77
PIQUER I BIARNES, M. Teresa Baix Camp 78
PLA I MOLINS, Maria Barcelongs 1984 38
PONSATÍ I TERRADAS, Felip Alt Empordg 51
PUIG I JOFRA, Enric Barcelongs It 39QUINTANA I CABANAS, Josep M. It 40RIUS I SERRA, Pere 1985 86
RODRÍGUEZ I MORENO, M. Llutsa 1984 57ROIG I PONS, Josep Tarragongs II 52
ROMIA I AGUSTÍ, Carme Barcelongs 1985 66
ROURA I ROCA, Jaume 1984 53
ALIBIES I GARROFE, Maria Segrià It 54
SARRAMONA I LdPEZ, Jaume Vallgs Occidental 41
SEBASTIÄ I VIDAL, Josep Lluis Tarragongs 1985 79SOLER I ANIGd, Joan Barcelonès 67
SORRIBES I MAS, Lluís 68
TORRA I BITLLOCH, Montserrat Bages VI 87
TORT I RAVENTdS, Llufs Barcelongs 1984 42
TOUS I ÁLVAREZ, Joan Lluís Urgell II 55
TRESSERRAS I MAJd, Miguel Vallès Oriental 1985 89
TRIADd I FONT, Joan Barcelongs 1984 43
TLSQUETS I TERRATS, Joan IV 1985 72
VENINI I REDIN, Elena Tarragona 1984 56
YERRIÉ I FAGET, Jordi Barcelongs 1985 ao
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	 comarca	 any ingrés	 nüm. soci
VIDAL I XIFRE, Carme 	 Gironbs	 1985	 75
VILA I COMAPOSADA, Marc Aureli	 Barcelonbs	 1984	 44
VILA I LL0REN6, Elisenda	 1985	 90
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PRIMERES JORNADES DE LA
SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
EL NOSTRE SISTEMA EDUCATIU
I EL REPTE D'EUROPA
Barcelona, 22 i 23 de novembre de 1985
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Recepció deis participants i lliurament de la docu-
meritació.
A2/4 de 10
INCIDENCIA A EUROPA DE LA FORMACIÓ PRO-
FESSIONAL AL SISTEMA EDUCATIU.
Exposició del tema: Mr. Georges DUPONT, membre
del CEDEFOP (Alemanya).
Taula rodona sobre el tema amb la participació de:
Miguel Reniu, Director General d'Ensenyaments
Professionals i Artístics de la Generalitat de
Catalunya.
Núria Borrell, Professora de la Secció de Pedagogia
de la Universitat de Barcelona.
Vicenç Benedito, Professor de la Secció de Pedago-
gia de la Universitat de Barcelona.
Josep Antoni Brunet, de l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona.
Francesc Falgueras. Cap del Departament Psico•
pedagògic de l'IP-EPS Sarria.
Moderador: Josep González-Aglpito, Professor de la
secció de Pedagogia de la Universitat de Barcelo-
na.
A 2/4 de 12
Visita a l'Institut Municipal d'Educació, sota la direc-
ció de Montserrat Filomeno, Directora de l'IME.
Homenatge a Artur Martorell.
SESSIÓ DE LA TARDA
A les 4
LES DIVERSES OPCIONS EUROPEES DAVANT
EL FET DIFERENCIAL EN L'EDUCACIÓ.
Exposició del tema: Lluís Folch i Camarasa.
Taula rodona sobre el tema amb la participació de:
Josep M. Jarque, Cap de Servei d'Educació Espe-
cial de la Generalitat de Catalunya.
Miguel Meier, Professor de la Secció de Pedagogia
de la Universitat de Barcelona.
Josep M. Domenech, Professor del Departament de
Ciències de l'Educació de la Universitat Autó-
noma de Barcelona.
Ferran de Cea, Inspector d'EGB.




A 2/4 de 7
En primera convocatòria i a les 7 en segona, Assem-
blea General Ordinària de la Societat.'
* Aquesta part de les Jornades és reservada als membres de la





El Professor del Departament d'Educació Comparada
de l'UNED Francesc Padró informare sobre ELS OR-
GANISMES EUROPEUS D'EDUCACIÓ.
Debat. Moderadora: Margarida Muset.
A les 11
Pausa
A 2/4 de 12
Presentació de les comunicacions i coldoqui.
Moderadora: Carme Borbo4s.
SESSIÓ DE LA TARDA
A 2/4 de 5
INCIDENCIA A EUROPA DE LES LLENGÜES EN
L'ÀMBIT EDUCATIU.
Exposició del tema: Isidor Marí, Cap de Servei del
Departament d'Assessorament Lingüístic de la
Generalitat de Catalunya.
Taula rodona sobre el tema amb la participació de:
Joaquim Arenas, Cap de Servei d'Ensenyament del
Català de la Generalitat de Catalunya.
Joan Mestres, Inspector d'EGB.
Maria Pla, Professora de la Secció de Pedagogia de
la Universitat de Barcelona.
Jaume Oliver, Professor de l'Escala de Formació
del Professorat d'EGB de Palma de Mallorca.
Josep Antoni Benavent, Titular d'Orientació Edu-
cativa de la Facultat de Filosofia i Ciències de
l'Educació de Valencia.
Pere Verdaguer, del Centre de Recerques i Estudis
Catalans de la Universitat de Perpinye.
Moderador: Joan Triadú.
A 2/4 de 7
Pausa
A les 7
Clausura de les Jornades, pel Sr. Manuel Martí Reco-
ber, Director General d'Ensenyament Universitari de
la Generalitat de Catalunya.
Parlament a càrrec del Dr. Alexandre Sanvisens i
Marfull, Catedràtic de Pedagogia de la Facultat de
Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de
Barcelona.
Resum i conclusions.
SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
SALA "PRAT DE LA RIBA:' DE L'INSTITUT
D'ESTUDIS CATALANS
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(Secció de Filosofia i Ciències Socials)
ACTES COMMEMORATIUS DEL CENTENARI
DEL NAIXEMENT D'ALEXANDRE GALÍ
Taula rodona sobre l'obra pedagògica
d'Alexandre Galí
per Miquel Siguan, que actuarà de moderador,
Jordi Galí, Llufs Folch i Camarasa, Vicenç
Benedito i Joan Triadú.
Col loqui.
Sala Prat de la Riba de la seu de l'Institut
d'Estudis Catalans, carrer del Carme, 47
(Tel. 318 55 16)
Dimarts, 27 de maig de 1986,
a 214 de 8 del vespre
LI
Acte Acadèmic sobre la vida i l'obra
d'Alexandre Galí
Conferència del Dr. Antoni M Badia i Margarit,
ex-rector de la Universitat de Barcelona
Presidirà l'acte el Molt Honorable
Sen vor Jordi Pujol, President de la Generalitat
de Catalunya
Palau de la Generalitat
2 de juny de 1986, a les 7 de lo tarda
Barcelona, maig-juny de 1986
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EL MOLT HONORABLE SENYOR JORDI PUJOL
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
es cornplau a convidar-vos a Pacte acadèmic sobre
la vida i l'obra d'Alexandre Galí, que tindrà lloc el
dilluns, 2 de juny, a les set de la tarda, al Palau de
la Generalitat.
Barcelona, innig de 1986
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II CARTELL DE MASES PER A ESTUDIS DE PEDAGOGIA 1986
La Societat Catalana de Pedagogia convoca per segona vegada les borses
per a treballs de recerca pedagògica catalana,destinades als seus socis,
per tal de promoure i estimular la investigacid educativa als Pasos
Catalans,d'acord amb les següents
BASES
1 1 •— Poden optar a apuestes borses aquelles propostes de treball que
investiguin temes relacionats amb l'educacid en qualsevol dels
seus aspectes,preferentment sobre els Falsos Catalans.
2 1 .— Les propostes de treball que s'hi presentin hauren de ser in gdi-
tes,d'una extensid mínima de 5 fulls (DA4),escrites a mgquina,en
catan i per duplicat.
31 .— Els treballs proposats no han d'haver comptat amb d'altres ajuts
de la Societat.
4e .— El mòdul econämic per a l'atribució d'aquestes borses no ha de
superar les 250.000.—pessetes per sol.licitant o grJo de sol.li-
citants.
51.— El sol.licitant o un membre del grup de sol.licitants,cal que si-
guin socis de la Societat.
61 •— Les propostes,pue hauren de dur el nom,cognoms,adrega i signatu-
ra de l'autor,cal enviarles a la Secretaria de la Societat(ca-
rrer del Carme,47. 08001 Barcelona). El termini de presentaciö
s'acabare el 30 de novembre.
71 .— La Junta de Govern,d'acord amb els Estatuts i el Reglament Inte-
rior,decidirg
 l'adjudicacid de les borses i nomenar g
 un ponent
per a cada treball.
9.— La Junta pot no adjudicar,totalment o parcialment,les borses, i
si ho creu convenient podrg
 destinar—ne l'import a d'altres ajuts.
91 .— Els autors premiats lliureren dos exemplars del seu treball a la
Societat,la dual es reserva el dret de publicar
—me una part al
seu Butlleti.
101 .— El veredicte serg fet pdblic durant el mes de desembre del 1986.
ll e .— Les propostes presentades i no adjudicadas podren ser recollides
durant el mes de gener del 1987.
121 .— La participacid en a puest concurs suposa l'acceptacid de les se-
ves bases i del veredicte del juret.
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La junta de Govem de la Societat us convida a la Sessió Acadèmica d'inici del curs 1986-
1987, que tindrà lloc a la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans (carrer del Carme,
47), el dimarts dia 21 d'Octubre a 1/4 de 8 del vespre.
El Dr. Octavi Fullat i Genfs, Catedràtic de Filosofia de l'Educació de la Universitat Autònoma
de Barcelona,desenvoluparä lallicó inaugural sobre el tema
EDUCACIÓ I NACIÓ
Clourà l'acte el Dr. Enric Casassas i Simó, President de rInstitut d'Estudis Catalans.
Joan Triadú, President.
Barcelona, octubre de 1986
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